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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitan ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui waktu dan 
biaya tenaga kerja untuk mencapai optimalisasi waktu dan biaya dalam 
pembangunan Jembatan Mulawarman di Tarakan. Teknik analisis pada penelitian 
ini menggunakan Critical Path Method (CPM). Hasil dari analisis penelitian ini 
menunjukan bahwa pembangunan Jembatan Mulawarman dengan Critical Path 
Method (CPM) lebih cepat  dengan menggunakan CPM didapatkan waktu 
pembangunan Jembatan Mulawarman adalah 51 hari, hal in lebih cepat 
dibandingkan dengan  waktu real dan  biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan sebesar Rp. Rp. 515.700.000. Dengan Menggunakan Analisis CPM 
maka CV. Monalisa dapat menghemat biaya Rp. 201.400.000 dan Menghemat 
waktu 19 Minggu. 
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ABSTRACK 
The purpose of this research is to analyze and determine the time and labor costs to 
achieve time and cost optimization in the construction of the Mulawarman Bridge 
in Tarakan. The analysis technique in this study uses the Critical Path Method 
(CPM). The results of the analysis of this study indicate that the construction of the 
Mulawarman Bridge with the Critical Path Method (CPM) is faster by using the 
CPM, it is found that the construction time of the Mulawarman Bridge is 52 days, 
this is faster than the real time and the labor cost required to complete is Rp. Rp. 
515.700.000. By Using CPM Analysis, CV. Monalisa can save Rp. 201.400.000 
and Save 19 Weeks time. 
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